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DEL MIN STERIO DE MA
SUMARIO
ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
CUER POS DE OFICIALES
Retiros.
Resolución número 599/69 por la que se dispone pase a
la situación de «retirado» el Capitán de Navío don Pe
dro Dopico Sixto.—Página 2.
PER SONAL VARIO
Convocatorias.
O. M. número 3.700/69 (D) por la que se convoca exa
men-concurso para contratar entre versonal civil una
plaza de Oficial segundo Administrativo para prestar
sus servicios en el Servicio Técnico de Casco y Mlá
quillas e Instalaciones Navales en Tierra del Arsenal
de Cartagena.—.Páginas 2 y 3.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
CUERPOS 1)E OFICIALES
NO bramientos,
O. M. número 3.701/69 por la que se rectifica en el senti
do que se indica la Orden Ministerial número 3.672/69.
Página 3.
Diplomas.
Resolución delegada número 587/69 por la que se publica,
en virtud de lo dispuesto en la Orden que se indica, que
por el Alto Estado Mayor ha sido concedido el diploma
de Investigación Militar Operativa a los Jefes de la Ar
mada que se relacionan.—Página 3.
'CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Reválida de Buzos.
Resolución delegada número 602/69 por la que se reconoce
la calificación de Buzo de Gran Profundidad a los Sub
oficiales Buzos que se indican.—Página 3.
MARINERIA
Cabos Segundos Alumnos Especialistas.
Resolución delegada número 601/69 por la que se dispone
cause baja como Cabo segundo Alumno Especialista
Mecánico Manuel Delgado Jiménez.—Páginas 3 y 4.
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
CUERPOS DE OFICIALES
Retiros.
Resolución flamero 600/69 por la que se dispone pase a
II.; situación de «retirado» el Coronel de Infantería de
Marina don Emilio Escuain Sánchez.—Página 4.
SECCION ECONOMICA
Complemento de sueldo por razón de destino.
Resolución número 590/69 itor la que se reconoce dere
cho al percibo del incremento del complemento de suel
do que se indica al Brig.ada Contramaestre don Juan
Antonio Aleixandre Felín. Página 4.
Trieniros.
Resolución número 589/69 por la que se amplía y comple
menta en el sentido que se indica la Resolución núme
ro 527/69. Página 4.
Numero 1. Viernes, 2 de enero de 1970
ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Retiros.
Resolución núm. 599/69, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—A petición del interesado,
y con arreglo a lo preceptuado en el artículo 55 del
Estatuto de Clases Pasivas del Estado, aprobado por
Decreto de 22 de octubre de 1926 (D. O. núm. 248),
se dispone que el Capitán de Navío (A), en situación
de "disponible", don Pedro Dopico Sixto, pase a la de
"retirado", quedando pendiente del señalamiento de
haber pasivo que determine el Consejo Supremo
de justicia Militar.
Madrid, 29 de diciembre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Personal vario.
Convocatorias.
Orden Ministerial núm. 3.700/69 (D).—Se con
voca examen-concurso para contratar entre personal
civil una plaza con la categoría profesional de Oficial
segundo Administrativo, que ha de prestar sus servi
cios en el Servicio Técnico de Casco y Máquinas e
Instalaciones Navales en Tierra del Arsenal de Car
tagena, con arreglo a las siguientes
BASES:
1.1Para ser admitidos a participar en el concurso.
los solicitantes deberán ser de nacionalidad española,
y para acreditar la aptitud física y psíquica adecuada
serán reconocidos por el Servicio Médico de la Ar
mada, que hará el debido estudio radiográfico e infor
me radiológico.
2.a Las instancias, suscritas de puño y letra de
los interesados, deberán ser dirigidas directamente al
Capitán General del Departamento Marítimo de Car
tagena.
3.1 El plazo de admisión de instancias quedará
cerrado a los treinta (lías siguientes al (le la fecha de
publicación de esta Orden en el Rolctín Oficial (lel
Estado, siendo rechazadas todas las que se reciban
fuera de dicho plazo.
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4.a Las instancias, en las que los interesados ha
rán constar bajo su responsabilidad la carencia de an
tecedentes penales, podrán ir acompañadas de docu
mentos acreditativos de los conocimientos técnicos y
profesionales de los concursantes o de los méritos que
estimen conveniente poner de relieve.
5.a Dentro de los diez días siguientes al de la ter
minación del plazo de presentación de instancias, la
Jefatura Departamental de Personal Civil las remitirá
al Presidente del Tribunal, y diez días después se ce
lebrarán los exámenes.
6.a El Tribunal que ha de examinar a los concur
santes estará constituido de la siguiente forma :
Presidente: Capitán de Navío ingeniero don Angel
Duarte Sánchez.
Vocal : Capitán de Corbeta Ingeniero don Juan de
Lara Torres.
Vocal-Secretario: Funcionario civil del Cuerpo Ge
neral Administrativo don Francisco Pérez Olmos.
7.1 En los exámenes se exigirá la aptitud adecuada
a la categoría profesional de que se trata y formación
profesional correspondiente.
CONDICIONES TECNICAS
8." Las funciones a realizar por el concursante
que sea seleccionado para ocupar la plaza convocada
serán las propias de su categoría profesional, tales co
mo operaciones auxiliares de contabilidad, organiza
ción de archivos y ficheros, correspondencia y trabajos
taquimecanográficos.
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
9.a T.I concursante que ocupe la plaza que se con
voca quedará acogido a la Reglamentación de Trabajo
del personal civil no funcionario, aprobada por De
creto número 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. nú
meros 247 y 252), y disposiciones legales posteriores
dictadas para su aplicación.
10. De acuerdo con la citada Reglamentación, el
régimen económico será el siguiente :
a) Sueldo base mensual de tres mil cuatrocientas
treinta pesetas (3.430,00).
b) Plus complementario de mil trescientas cin
cuenta pesetas (1.350,00), también mensuales.
c) Trienios equivalentes al 5 por 100 del sueldo
base.
d) Dos pagas extraordinarias con motivo de Na
vidad y 18 de julio.
e) Veinte días de vacaciones anuales retribuidas.
f) Prestaciones de protección familiar, en su caso.
g) Se cumplimentarán las disposiciones vigentes
sobre Seguridad Social.
11. El período de prueba será de tres meses, y la
jornada laboral de odio horas diarias.
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LXII1 Viernes, 2 de enero de 1970
12. El Presidente del Tribunal estará facultado
para solicitar de la Autoridad correspondiente los me
dios auxiliares de personal y material, utilización de
Gabinetes Psicotécnicos, etc., que considere conve
nientes para la mejor selección del personal que se
presente a la convocatoria.
•
13. A los efectos de los derechos de examen al
Tribunal deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en el
artículo 25 del Decreto-Ley de 7 de julio de 1949
(D. O. núm. 157).
14. En este concurso se guardarán las preferen
cias legales y generales establecidas por la legislación
vigente.
Madrid, 26 de diciembre de 1969.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Nombramientos.
Orden Ministerial núm. 3.701/69 (D).—Se rec
tifica la Orden Ministerial número 3.672 de 1969 (D)
(D. O. núm. 288) en el sentido siguiente:
DONDE DICE
Isidoro María Malet Andréu.
DEBE DECIR
Isidro' Maria Malet Andréu.
Madrid, 26 de diciembre de 1969.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Diplomas.
Resolución delegada núm. 587/69, de la jefatu
ra dv1 Departamento de Personal.-1. Por el Alto
Estado Mayor ha sido concedido el diploma de In
vestigación Militar Operativa a los Jefes que a continuación se expresan:
1
Número 1.
Comandante de Infantería de Marina don Miguel
Segado Bernal. •
Comandante de Intendencia don Jesús Juez Puente.
2. Lo que se publica en virtud de lo dispuesto en
el párrafo 6.4 de la Orden de la Presidencia del Go
bierno de 15 de noviembre de 1968 (R. O. del Esta
do núm. 281).
Madrid, 26 de diciembre de 1969.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Reválida de Bur:os.
Resolución delegada núm. 602/69, de la j e fa
t'ira del Departamento de Personal.—Se reconoce la
calificación de Buzo de Gran Profundidad, con laantigüedadque al frente de cada uno' se indica, fecha
de posesión de dicha •calificación, al personal que a
continuación se relaciona :
Subtenientes Buzos.
Don
'
osé Plané Mendoza. Septiembre 1965.
Don Elisardo Soriano Avila.—Septiembre 1965.
Don Fernando Juan Rubio.—Septiembre 1965.
Don Antonio Sánchez Ruiz.—Septiembre 1965.
Sargentos primeros Buzos.
Don Itia:n Ivars Perelló.—Noviembre 1965.
Don Andrés Salinas García.—Diciembre 1965.
Don luan Pérez Morales.—Diciembre 195.
Madrid, 26 de diciembre de 1969.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres.
Sres. ...
•
• •
Marinería.
Cabos seyundos Alumnos Especialistas.
Resolución delegada núm. 601/69, de la I( fatti
ra del Dev,ivtaInciito de Personal. --De acuerdo con
lo establecido en la norma 33 de las provisiollaieS
para 1,:specia1istas (h• la Armada, aprobadas por la()niel] Ministerial ilínnero 4.485/66 (D. O. m'un. 237),
causa baja como Cabo segundo Alin1111(1 F.specialista
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continuar al servicio de la Armada como Marinero
de segunda hasta dejar extinguido el compromiso ad
quirido, y sin derecho a nuevo reenganche.
Madrid, 27 de diciembre de 1969.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Excmos. Sres. ..
Sres. ...
Felipe Pita da Veiga Sanz
E
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
INFANTERIA DE MARINA
Cuerpos de Oficiales.
Retiros.
Resolución núm. 600/69, de la jefatura (Id De
partamento de Personal.--Por cumplir el día 1 de
julio de 1970 la edad reglamentaria, se dispone que,
en dicha fecha, el Coronel de Infantería de Marina
don Emilio Escuaín Sánchez cese en la situación de
"actividad" y pase a la de "retirado", quedando pen
diente del señalamiento de haber pasivo que determine
el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 29 de diciembre de 196().
EL ALMIRANTE
j EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres.
'Sres. ...
Joaquín María Pery junquera
• • •
El
SECCION ECONOMICA
Complemento de sueldo por razón de destino.
Resolución núm. 590/69, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Como resultado de expe
diente tramitado al efecto, de conformidad con lo pro
puesto por la Sección Económica y la Intervención
Página 4.
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sonal que a continuación se relaciona el derecho al
percibo del incremento del complemento de sueldo es
tablecido en el punto 6.1 de la Orden Ministerial nú
tuero 1.362/67 (D., O. núm. 74), a partir de lasfechas que igualmente se detallan, en que cumplieron
el tiempo reglamentario de permanencia en su destino.
El derecho al percibo de este complemento cesará,
en todo caso, al causar baja los interesados en los te
rritorios o unidades correspondientes.
Irigada Contramaestre don Juan Antonio Aleixan
dre Feliu.—Factor 0,3, a partir del día 1 de juliode 1968.
Madrid, 27 de diciembre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres.
...
Sres.
...
Joaquín María Pery Junquera
Trienios.
Resdlución núm. 589/69, de la Jefatura del De
partamento de Personal.--Se amplía y complementala Resolución número 527/69 de este Departamento
de Personal en el sentido de que queda sin efecto la
concesión de trienios a favot; del Mayor de Infantería de Marina don Elías García Campos.
Igualmente queda modificada la citada Resolución
en el sentido de que las concesiones de trienios a fa
vor del Subteniente de Infantería de Marina don
.Juan García Hernández y Sargento primero de In
fantería de Marina don José Martín ,Cardona serán
a partir del 1 de enero de 1970, en lugar de febrero
del mismo año, corno se había indicado.
Marid, 27 de diciembre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Ex.cmos. Sres. ...
Sres. ...
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